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Oi dalam ~ranata masyarakat modern, acapkali muncul 
berbagai ragam tuntutan publik, ternasuk juga tuntutan 
akan perluasan partisipasi politik masyarakat. 
Partisipasi politik lebih dipahami sebagai suatu proses 
menumbuh- kembangkan kenadaran dan keterlibatan warga 
negara rlalam aktivitas politik tanpa mengenal segregasi 
peran jenis kelanin. 
Khususnya melihat pertisipasi politik wan ita, dapat 
dilihat dari keterlibatan wanita yang dapat duduk di 
lembaga-lembaga perwakilan, baik di tingkat Pusat maupun 
di Daerah. Namun demikian, keterlibatan politik Ranita 
bukan dinilai dan ditentukan semata-mata oleh banyaknya 
wanita yang mampu duduk di lembaga perwakilan saja, akan 
tetapi yang lebih penting adalah sejauh manakah keaktif­
an, intensitas, penampilan dalam setiap kegiatan dan 
sikap politiknya. 
Menurut pengamatan penulis, keterlibatan politik 
wanita di kelembagaan DPRD Tingkat I Jawa Timur dapat 
diklasifikasikan ma~ih rendah. K~nyataannya·, rendahnya 
partisipasi politik wanita lebih disebabkan oleh komit­
men moral, pola seleksi dan sisten nila1 yang berlaku dan 
dikenbangkan dalam kelenbagaa~ DPRD yang memang tidak 
kondusif bagi pengembangan dan aktualisasi peran wanita 
secara maksimal. 
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